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THE CHALLENGES OF CONTEMPORARY RETAIL SALE
AND THE FORMATION OF IMAGE
ABSTRACT: The article discusses the formation of the shop’s overall
image as one of the important ways of solving the contemporary
retailing challenges; there is emphasized the role of managers in
achieving this goal.
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ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ МАГАЗИННОЙ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ И ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА
АНОТАЦИЯ. Формирование общего имиджа магазина рассматри-
вается в статье как один из значимых путей решения вызовов,
стоящих перед современной магазинной розничной торговли и
подчеркивается роль менеджеров в данном достижении.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. магазинная розничная торговля, имидж, ме-
неджер.
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Вступление. В XXI веке бизнес оказался перед новой реаль-
ностью. Изменились ключевые силы общества [1, с. 34—35]. У
компаний появились различные пути улучшения работы. Форми-
ровались новые маркетинговые поведения, возможности и вызо-
вы [1, с. 36—37].
Розничная торговля трансформировалась, как и другие сферы
бизнеса. Новейшие вызовы толкнули менеджеров розничной тор-
говли к изменениям. Менеджерам традиционной магазинной тор-
говли нужно было использовать новые подходы для борьбы с кон-
курентами нового типа. Исходя из существующей реальности,
менеджеры все чаще используют развлекательные для потребите-
лей и впечатляющие их мероприятия. Они производят на потреби-
телей положительное впечатление и формируют имидж магазина.
Постановка задачи (цель). Позитивный имидж способствует
заинтересованности, привлечению потребителей и ускорению
процесса реализации продукции, чем повышается эффективность
работы магазина. Соответственно нужно систематично занимать-
ся формированием общего имиджа магазина и его усовершенст-
вованием, что достигается улучшением составных элементов об-
щего имиджа.Исходя из вышесказанного, цель статьи состоит в
изучении основных элементов формирования общего имиджа
розничной торговли и в соответствии с ними роли менеджеров.
Результаты. Под имиджeм магазина подразумевается его ли-
цо в глазах общества и в первую очередь в глазах потребителей.
Можно сказать, что имидж розничной торговли «это обещание,
которое передается потребителям через все, что они видят вок-
руг» магазина [2].
В основе формирования имиджа магазина лежит качество ре-
ализованной продукции и степень услуг покупателей. Но немо-
ловажны и другие факторы. Очевидно, что в формировании ими-
джа магазина участвуют те же элементы, что и в создании
имиджа бизнеса в общем [3, с. 159; 4, с. 458]. На основе их исс-
ледований и учитывая специфику работы магазина, основными
элементами формирования общего имиджа магазинной рознич-
ной торговли можно считать:
• имидж продукции;
• имидж персонала;
• имидж бизнес деятельности;
• имидж визуальных характеристик;
• социальный имидж;
• имидж показателей, отражающих самобытность;
• имидж руководства.
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Очевидно, что менеджмент магазина не имеет прямого влия-
ния на формирование имиджа продукции. Но он может инфор-
мировать производителей насчет требований потребителей и
способствовать созданию нового продукта, его улучшению и
ввозу в магазин продукции соответствующей спросу цельевого
сегмента. Провести работу в этом направлении долг менеджера.
Результат работы маганиза во многом зависит от профессио-
нализма продавцов, а их нанимают менеджеры. Они должны уде-
лять должное внимание выбору продавцов, в противном случае
недовольство покупателей неизбежно. В итоге пострадает имидж
маганиза и сократится объём реализованной продукции и прибы-
ли. Только добросовестные, коммуникабельные, дисциплиниро-
ванные, обладающие творческим талантом и умением слушать
продавцы, могут заслужить положительный настрой покупа-
телей.
Имидж бизнес деятельности, в частности его такие элементы,
как надежность, лояльность, доступность информации, непосред-
ственно влияют на партнерские отношения, без чего невозможно
достичь эффкетивности магазина.
Имидж визуальных характеристик играет значительную роль
в заинтересованности потребителей, что от менеджеров требует
активного внимания к внешнему виду здания магазина, в отдель-
ных случаях к использованию элементов озеленения, к усовер-
шенствованию созданной в магазине атмосферы.
В формировании общего имиджа магазина большую роль мо-
жет играть его вовлечение в общественную жизнь. В этом случае
имеется в виду благотворительная деятельность руководства ма-
газина, социальная защита сотрудников, участие в мероприятиях
направленных на защиту природы.
Название магазина и его логотип создают имидж показателей
отражающих самобытность. Правильно выбранное название по-
зитивно настраивает потребителей и привлекает их в магазин.
В формировании имиджа магазина значительную роль играет
правильно осуществлённый менеджмент. Только образованные,
организованные, соответственно одетые, общительные и умею-
щие довести дело до конца менеджеры могут положительно вли-
ять на процесс формирования имиджа магазина. Владельцы мага-
зинов должны учитывать все это, когда они нанимают
менеджеров на работу.
Вывод. В заключении можно сказать, что забота об имидже ма-
газина — это требование времени, а не самоцель менеджеров. До-
стичь положительного отношения общества, это мощное оружие
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победы в конкурентной борьбе в руках менеджеров. Если общество
будет позитивно настроено к магазинной розничной торговле, ей не
трудно будет противостоять перед конкурентами нового типа.
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ВИРОБНИЧА ТА КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЇ
ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ
ЗА СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ УКРАЇНИ
АНОТАЦІЯ. Ідентифіковано сутність і виразні ознаки конкурентної та
виробничої стратегій підприємства. Визначено проблеми взаємоуз-
годження конкурентної та виробничої стратегій у сучасних українсь-
ких реаліях і запропоновано інструментарій їх розв’язання.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: підприємство, конкурента стратегія, виробнича
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